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Peyami SAFA
Romancı Peyami Safa, 15 Haziran 1961 yılında 
İstanbul'da öldü. Şair İsmail Safa'nın oğludur. 
Babası Sivas'ta sürgündeyken öldü (1901). Peyami 
Safa'nın ailesi zor geçim koşullarıyla boğuşmak 
durumunda kaldı ve Peyami Safa düzenli bir 
öğrenim göremedi. Çok genç yaşta çalışma 
hayatına atıldı. Kendi kendini eğitti. 1914-1918 
yılları arasında okullarda öğretmenlik yaptı.
Kısa hikâyeler yazmaya başladı. Memurluktan 
ayrıldı, basında çalıştı, dergiler çıkardı. Son 
görevi Son Havadis Gazetesi'nde başyazarlıktı, 
öldüğünde Edirnekapı Mezarlığı'na gömüldü.
Olayları ikinci planda tutan, duyguların ve 
düşüncenin öne geçtiği romanlarıyla tanınmış 
Peyami Safa, bu eserlerinde yakın tarihin 
İstanbul'unu da dile getirmiştir. 
Yazarın kendi hayatından izdüşümlerle yüklü 
Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (1930), Erenköy 
civarındaki bir köşkü, İstanbul'un hastanelerini 
odak alır. Fatih Harbiye (1931) ise bir tramvay 
hattı boyunca İstanbul'daki “ikinci” yaşayışa 
eğilir. (Doğumu: 1899 İstanbul)
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